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V Á R O S IÉ  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 72. ( A )  bérlet 24. szám.
Debreczen, 1909. évi deczember hó 21-én kedden: -
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
Tilos esők!
Operett 3 felvonásban, I r ia :  Pásztor József, zenéjét Bródy Miksa verseire szerzetté Vincze Zsigmond.
R endező: Ferenczy.
X lí .  Balduin, F amandia királya 
Henrietté, a felesége — —
Max, a király trom bitása —
Molly, a kis herczeg dadája — 
Catrina, udvarhölgy —  —
Udvarmester — —  — —
t  - g > i — —
2 j udvarhölgy __ _
SZEMELTEK:
Horváth Kálmán. 
Zil hyrié S. Vilma, 
Árkosi Vilmos. 
Sziládéi Etel.
Gerő Ida.
Torma Zsiga. 
Magda Eszti.
Igazságügy miniszter — — — — —  Ligeti Lajos.
Pénzügyminiszter —  -  —  — —  — Győré Alajos.
Rendőrminiszter — —  —  —  —  —  Nádor Zsiga,
ő rm e s te r—  — — — —  — — — P-rényi Jc zsef.
Udvari lakáj — — . — —  — —  Ardai Árpád.
Korcsmáros — —  —  — — Gyöngyi Izsó.
Pinozér — —  —  — — —  — •— Szabó Ödön.
— —* — • —  — Berényi Etel.
Udvar nép, katonák, apródok, lányok, flauiand nép, pinczerek Történik Flamandia királyságban
Kezdete 7'2 órakor, esti pénztárnyitás 6‘2 órakor.
éven aluli g y e r m e k e k  részére 40 fill,
F érfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a rnhatárban.
# Műsor: $
Csütörtökön, deczember 23 á n : Tatárjárás. (C) bérlet. KUN  
IR É N , az aradi sz ín h á z  tag ján ak  ven d ég já ték a . 
Pénteken, deczember 2 4 :  Hüvelyk Matyi Tűnd éri ege. k e z ­
d e te  d. u. 2 é s  1  Órakór (Bérletszünet)
,, , , U Í.K í  d. u . : Felhő Klári, (Bér ets».ünet )S?iom»aton, deczem ber 2 5 -e n . TT. _ , , .. '
1 este: V íg  OZVOgy, (Berletszunet.)
v • a  k „ oí! a „ . I” u : E lvált asszony. (Bérletsz.) \ asarnap, deczember 26-an: j ^  ^  d í á k o k i (Bérletszünet.)
Folyó szám 73.
Itt negyedszer!
Deczember hó 22-én^ szerdán: 
Újdonság!
( B )  bérlet 24. szám. 
Itt negyedszer!
TILOS A CSŐK
Operett. I r ta :  Vincze Zsigmond.
Pénteken, deczember 24-én d. u. 2 és x|2 órai kezdettel m érsék e lt  h e ly á ra k k a l.
Bérletszünet. Gyermekelőadás.Gyermekelőadás
Hfivelyb Matyi.
Tündórroge.
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